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Сьогодні інформаційні технології (ІТ) стали невід’ємною частиною жит-
тя, значною мірою визначили подальший економічний та суспільний розвиток 
людства. У цих умовах якісних змін вимагає й система навчання. Актуаль-
ність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині 
якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і 
можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змо-
гу викладачеві краще подати матеріал, зробити його більш цікавим, швидко пе-
ревірити знання та підвищити інтерес до навчання.  
Інформаційно-комунікаційні технології торкаються всіх сфер діяльності 
людини, але, мабуть, найбільш сильний позитивний вплив вони мають на осві-
ту, оскільки відкривають можливості впровадження абсолютно нових методів 
викладання і навчання. В останні роки все частіше піднімається питання про за-
стосування новітніх ІТ у навчальному процесі. Це не тільки нові технічні засо-
би, але і нові форми й методи викладання, новий підхід до самого про-
цесу навчання. Адже застарілі методи та засоби навчання не відповідають су-
часним тенденціям щодо стрімкого розвитку науково-технічного прогресу. Це 
спонукає викладачів до впровадження інноваційних методів навчання та вико-
ристання й адаптування цих технологій до навчального процесу.  
    Змістовна основа масової комп'ютеризації в освіті, безумовно, зв'язана з 
тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов 
розумової праці взагалі, у будь-якому його прояві.  
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в 
різноманітних сферах життя набувають комп’ютерні технології, вони виступа-
ють як один із інструментів пізнання. В цілому освіта характеризується як ве-
лика система, якісне функціонування якої неможливе без використання сучас-
них телекомунікаційних і комп’ютерних засобів зберігання, опрацювання, пе-
редавання, подання інформації. 
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу нав-
чального матеріалу та зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефектив-
них методів навчання, засобів контролю засвоєння знань, що значно підвищу-
вали б якість навчання. 
Впровадження до навчального процесу нових ІТ є об'єктивним з точки 
зору розвитку освіти. Збільшення комп’ютерної техніки та подальше її вдоско-
налення поширює можливості викладачів використовувати комп’ютерні техно-
логії не тільки при вивченні інформатики, але й при викладанні інших дисцип-
лін. Новітні розробки в галузі ІТ змінюють засіб їх застосування при вивченні 
різних дисциплін у процесі навчання.  
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     Застосування комп'ютерів в освіті привело до появи нового покоління 
інформаційних освітніх технологій, що дали змогу підвищити якість навчання, 
створити нові засоби впливу, ефективніше взаємодіяти педагогам зі студента-
ми. Нові інформаційні освітні технології на основі комп'ютерних засобів дають 
можливість значно підвищити ефективність навчання. 
Інформатизація освіти в Україні є одним із пріоритетних напрямів реформу-
вання. У широкому розумінні - це комплекс соціально-педагогічних перетворень, 
пов'язаних з насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й 
технологією, у вузькому - впровадження в заклади системи освіти інформаційних 
засобів, що ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної про-
дукції і педагогічних технологій, які базуються на цих засобах. 
Одним із важливих напрямків розвитку інформатизації освіти є нові 
комп’ютерні технології. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зво-
ротний зв'язок – помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність 
їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які по-
в'язані з освітою та професійною підготовкою. Нині помітно зросла кількість 
досліджень, предметом яких стало використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальному процесі. 
Освітні технології є одним із головних елементів системи освіти, оскільки 
вони безпосередньо спрямовані на досягнення головних цілей: навчання і вихо-
вання. Під освітніми технологіями розуміють як реалізацію навчальних планів і 
навчальних програм, так і передавання студенту системи знань, а також вико-
ристання методів і засобів для створення, збирання, передавання, збереження і 
оброблення інформації в конкретній галузі. Наука накопичила величезний дос-
від з передавання знань від викладача до студента, створення технологій освіти 
і навчання, а також з побудови їх моделей. Застосування сучасних ІТ у навчанні 
– одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього 
процесу. У вітчизняних навчальних закладах в останні роки інформаційно-
комунікаційні технології стали все частіше використовуватися при вивченні бі-
льшості навчальних предметів. Інформатизація істотно вплинула на процес 
придбання знань. Нові інформаційно-комунікаційні технології навчання дозво-
ляють інтенсифікувати освітній процес, збільшити швидкість сприйняття, ро-
зуміння та глибину засвоєння величезних масивів знань. Інформаційні системи 
дають можливість обробки великої кількості інформації в режимі реального ча-
су і доступ до неї майже з будь-якої точки за допомогою баз даних. Необхідно 
стимулювати, підтримувати та створювати умови для розвитку інформації. Са-
ме таким чином високорозвинені країни досягли свого високого рівня і тепер є 
прикладом наслідування для нас. 
У докладі надається всебічний аналіз сучасного стану інформаційно- кому-
нікаційних технологій в нашій освіті та пропонуються засоби вирішення мето-
дичних та організаційних проблем інформатизації освіти. 
